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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИЕ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Чжен Елена Витальевна  
Акмалова Дилдора Тохировна  
 
Аннотация. В статье анализируется внедрение инновационных технологий в 
преподавание русского языка и литературы. Современный урок литературы требует 
дальнейшей разработки и переосмысления «критического мышления» в процессе чтения и 
письма. 
Ключевые слова: Инновационные технологии, традиционные методы 
преподавания, читательская культура, образовательные технологии, технологии обучения. 
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Abstract: The article analyzes the introduction of innovative technologies in the teaching of 
the Russian language and literature. A modern literature lesson requires further development and 
rethinking of “critical thinking” in the process of reading and writing. 
Keywords: innovative technologies, traditional teaching methods, reading culture, 
educational technologies, teaching technologies. 
 
RUS ADABIYOTINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY 
ETISH 
Chjen Yelena Vitalevna 
Akmalova Dildora Tohirovna 
 
Annotatsiya. Maqolada rus tili va adabiyotini o'qitishda innovatsion texnologiyalarning 
joriy etilishi tahlil qilinadi. Zamonaviy adabiyot darsi o'qish va yozish jarayonida "tanqidiy 
fikrlashni" rivojlantirish va qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. 
Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, o'qitishning an'anaviy usullari, o'qish 
madaniyati, ta'lim texnologiyalari, o'qitish texnologiyalari. 
 
Внедрение инновационных технологий в преподавание русского языка и 
литературы является важным требованием современного общества – отход от 
традиционных методов преподавания к современным интерактивным методам 
обучения. В этом процессе развиваются учебные умения и навыки, обеспечивается 
поиск путей и вариантов решения проблемы, появляются навыки работы в команде, 
формируются жизненные и профессиональные навыки, развиваются коммуникатив-
ные умения и навыки, устанавливаются эмоциональные контакты [2].  
В Узбекистане Программа дальнейшего развития систем высших учебных 
заведений на 2017-2021 годы решает ряд проблем, существующих в данной сфере, 
чтобы превознести на принципиально новую ступень систему высшего образования. 
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«Мы стремимся мобилизовать все силы и возможности, чтобы создать всесторонне 
благоприятные условия для представителей научного мира, образования, 
самоотверженных и талантливых учёных», - говорится в речи Президента 
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева [1]. «Вместе с освоением последних 
достижений в ИКТ сфере мы уделяем значительное внимание росту среди детей и 
молодёжи интереса к чтению книг, последующему развитию читательской 
культуры. Для этого требуется усиление работы по размещению и широкой 
популяризации наилучших работ национальной и мировой литературы», - говорит 
далее в речи Президент [1].  
Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев считает важнейшим 
направлением мобилизация всех сил и возможностей государства и общественности 
с той целью, чтобы молодежь Узбекистана могла самостоятельно мыслить, имела 
высокий интеллектуальный и духовный потенциал, ни в какой области не уступала 
ее сверстникам из прочих государств, была счастливой и уверенной в завтрашнем 
дне. 
Современная наука об образовании подошла к тому моменту, когда появилась 
потребность создать педагогические технологии, которые могут обеспечить 
ключевое звено образовательного процесса – развитие личности всех обучающихся, 
их активность. Нужно создавать те условия мотивации и интереса к предмету 
обучения, при которых «повышается уровень активности и самостоятельности 
обучаемых, развиваются навыки анализа и критичности мышления, взаимодействия 
и коммуникации, когда меняются личностные установки на процесс сотрудничества 
и социальные ценности» [2, 50].  
Опираясь на вышеизложенное, можно заключить, что данная статья 
затрагивает актуальный вопрос внедрения инновационных технологий в методику 
преподавания русской литературы. 
В настоящее время идет активный процесс поворота педагогики в сторону 
взаимодействия учителя и учеников в учебном процессе. В сущности, эта проблема 
уже поднималась в науке и ранее (Дальтон-планы, экспериментальная работа 
М.А.Рыбниковой в Малаховской школе, работы М.А.Зацепиной, О.А.Беловой и др.). 
Однако именно сейчас, когда время диктует настоятельную необходимость создания 
таких методов, которые основаны на тесном взаимодействии обучающихся не только 
с учителем, но и между собой, возникают условия для внедрения интерактивных 
методов в практику преподавания.  
«Интерактивная форма обучения - это такая организация учебной 
деятельности, которая осуществляется при условии постоянного, активного 
взаимодействия всех участников. Это взаимообучение, где и ученик, и учитель 
являются равноправными субъектами обучения. Оно эффективно способствует 
формированию навыков и умений, созданию атмосферы сотрудничества, 
взаимодействия» [2]. 
На основе этой важной педагогической идеи возникла в методике 
преподавания языка и литературы потребность дальнейшей разработки и 
переосмысления «критического мышления» в процессе чтения и письма. В 
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отечественной науке – это, прежде всего, работы Л. Т. Ахмедовой и Е. А. Лагай [2], 
С.С. Магдиевой[3]. 
Технология развития критического мышления на основе чтения и письма – 
«это способность анализировать информацию с позиции логики, способность 
ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 
независимые, продуманные решения. Критическое мышление – отправная точка для 
развития творческого мышления, синтеза, анализа, доказательств и обобщения» 
(4,209). 
Исследования показывают, что на протяжении ряда последних лет в разных 
странах мира был взят курс на создание для обучающихся возможностей занимать 
не просто активную, но и инициативную позицию в учебном процессе, не просто 
«усваивать» предлагаемый преподавателем (программой, учебником) материал, а 
познавать мир, вступая с ним в активный диалог, самому искать ответы и не 
останавливаться на найденном, как на окончательной истине. В этом ключе ведутся 
поиски, направленные на превращение традиционного обучения в живое, 
заинтересованное решение проблем. 
Но в конце XX века педагогика подошла к необходимости перехода на 
личностно-ориентированное обучение, так как общество, в целом, предъявляет 
требование готовности сделать осознанный и ответственный выбор в разнообразных 
жизненных ситуациях. Достижение личностью таких качеств, провозглашается 
главной целью обучения и воспитания в отличие от формализованной передачи 
обучающемуся знаний и социальных норм в традиционной технологии. 
Снижение мотивации обучения, перегрузки, массовое нездоровье отторжение 
от процесса учения связаны не только с несовершенным содержанием образования, 
но и с трудностями, которые испытывают педагоги при организации и проведении 
процесса обучения. Проблема состоит в том, чтобы предоставить учителю 
методологию выбора и механизм реализации отобранного содержания в учебном 
процессе. На смену отдельным формам и методам обучения приходят целостные 
образовательные технологии вообще и технологии обучения, в частности. 
Современная дидактическая система исходит из того, что обе стороны - 
преподавание и учение - составляют процесс обучения. Современную 
дидактическую концепцию создают такие направления, как программированное, 
проблемное обучение, развивающее обучение (П. Гальперин, Л. Занков, В. 
Давыдов), гуманистическая психология (К.Роджерс), когнитивная психология 
(Д.Брунер), педагогическая технология, педагогика сотрудничества. 
Цели обучения в этих современных подходах предусматривают не только 
формирование знаний, но и общее развитие обучащихся, их интеллектуальных, 
трудовых, художественных умений, удовлетворение познавательных и духовных 
потребностей. Преподаватель руководит учебно-познавательной деятельностью, 
одновременно стимулируя их самостоятельную работу, активность и творческий 
поиск.  
Педагогическое сотрудничество - это гуманистическая идея совместной 
развивающей деятельности на основе взаимопонимания, проникновения в духовный 
мир друг друга, коллективного анализа хода и результатов этой деятельности. 
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Занятия сотрудничества, сотворчества - это длительный процесс перестройки 
мышления обучаемых от схемы «услышал - запомнил - пересказал» к схеме «познал 
(путем поиска вместе с преподавателем и сокурсниками) - осмыслил - сказал - 
запомнил». 
Все современные направления обучения можно рассмотреть с точки зрения 
некоторых единых положений. По основанию непосредственности 
(опосредованности) взаимодействия обучающего и обучаемого можно выделить 
формы контактного и дистанционного обучения, когда к первой группе относят все 
традиционно разрабатываемые направления в обучении, ко второй - только что 
разрабатываемое в настоящий момент времени обучение на дистанции благодаря 
специальным взаимодействующим на выходе и входе техническим средствам. 
По основанию принципа сознательности (интуитивизма) выделяют обучение, 
которое соотносится с интуитивным освоением опыта и сознательным. 
При изучении теорий обучения, которые основываются на принципах 
сознательности, важным является ответ на вопрос, что является объектом осознания 
обучающимися в ходе деятельности. 
Если осознаются только правила, средства, то это форма так называемого 
традиционного, «сообщающего, догматического», по Н.Ф. Талызиной обучения. 
Если это осознание самих действий, подчиненных определенным правилам, то это 
теория формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 
Если относится к осознанию программы, алгоритма действий, то это является 
программированным обучением, теорией алгоритмизации (Н.Ф. Талызина, Л.Н. 
Ланда). Если это осознание проблемы, задачи, решение которой нуждается в 
освоении средств, способов, приемов, то это проблемное обучение (В. Оконь, М.М. 
Махмутов, A.M. Maтюшкин, И.Я. Лернер). 
По основанию наличия регулирования образовательного процесса обучение 
можно разделить на те, что не основываются на нем (к примеру, традиционное 
обучение), и рассматривает регулирование как основной механизм усвоения (теорию 
поэтапного созданий умственных действий, программированное, алгоритмизиро-
ванное обучение). 
По основанию связи обучения и предстоящей деятельности можно выделить 
«знаково-контекстное», или контекстное, обучение (А.А. Вербицкий) и 
традиционное обучение вне контекстного типа. 
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